

































































































































































                                                  
1 『日本経済新聞』地方経済面・北陸, p.8, 2009

























1965年 258 24,169 67,485 608,349 11,569 2,333
1966年 281 25,507 69,575 635,788 12,889 2,261
1967年 306 27,188 71,850 665,730 14,512 2,337
1968年 351 29,443 73,994 709,555 16,727 2,381
1969年 385 34,674 75,424 731,991 18,384 2,505
1970年 454 40,652 77,439 763,091 19,597 2,453
1971年 496 47,090 78,533 787,631 20,828 2,524
1972年 611 55,463 80,085 809,390 22,400 2,523
1973年 816 78,324 82,307 859,707 23,913 2,692
1974年 1,029 99,160 82,609 899,624 25,248 2,719
1975年 1,149 109,998 82,456 902,882 25,733 2,758
1976年 1,269 119,672 82,724 916,817 26,454 2,771
1977年 1,397 128,376 83,076 937,480 27,028 2,862
1978年 1,574 142,226 82,858 949,653 27,670 2,922
1979年 1,768 154,722 83,035 950,711 28,132 3,017
1980年 2,039 178,074 83,226 964,063 28,530 3,019
1981年 2,225 189,654 82,750 974,167 28,909 3,093
1982年 2,416 207,674 81,926 983,527 28,714 3,030
1983年 2,665 226,897 81,453 1,000,343 28,643 3,013
1984年 2,920 246,482 81,253 1,008,819 28,543 2,929
1985年 3,332 267,397 80,996 1,022,005 28,417 2,934
1986年 3,730 290,505 80,062 1,026,199 28,025 2,886
1987年 4,180 324,863 78,727 1,027,536 27,650 2,800
1988年 4,563 342,695 78,129 1,026,107 27,405 2,821
1989年 4,970 369,011 77,269 1,024,287 27,104 2,728
1990年 5,374 397,346 75,952 1,014,765 26,818 2,566
1991年 5,837 422,211 74,889 1,015,959 26,455 2,399
1992年 6,231 452,625 73,899 1,018,221 26,256 2,280
1993年 6,633 485,658 73,033 1,010,072 26,143 2,223
1994年 6,923 515,207 72,325 1,004,790 26,094 2,183
1995年 7,174 537,401 71,556 1,002,652 25,872 2,139
1996年 7,412 556,748 70,393 1,002,024 25,571 2,097
1997年 7,769 582,564 68,982 982,228 25,324 1,971
1998年 7,944 595,839 67,891 974,036 25,150 1,869
1999年 8,110 612,581 66,766 967,645 24,778 1,840
2000年 8,220 622,175 64,831 949,956 24,354 1,771
2001年 8,363 637,850 63,388 934,377 23,883 1,633
2002年 8,518 649,225 61,583 915,464 23,268 1,539
2003年 8,686 664,460 59,754 898,407 22,931 1,373
2004年 8,811 681,025 58,003 870,851 22,475 1,054
2005年 8,990 698,378 55,567 850,071 22,396 974
2006年 9,180 721,903 54,107 843,197 22,590 941
2007年 9,442 755,943 52,295 822,568 22,900 929
2008年 9,603 780,505 50,846 807,697 23,050 912
2009年 9,688 798,070 48,966 791,893 23,429 869
2010年 9,710 803,248 46,906 764,316 23,719 752
2011年 9,863 814,355 46,196 761,448 24,506 839
2012年 9,796 814,984 44,744 740,977 25,071 801
2013年 9,809 827,211 43,363 735,271 25,560 787

















































































































図表 2 宿泊先の不満点（13,801 名対象、回答者
の 5 割が感じた不満を複数回答） 












出典：「MyVoice」による 2009 年 8 月実施のイン





















































































れは図表 3 のとおりである。 
 
図表 3 旅館におけるサービス提供プロセス例 























 ⑥就寝→⑦起床  




















                                                  








































                                                                                      

























































































































































2015(平成 27)年までのわずか 8 年間で、日本全国
に約 30 の施設を展開するに至っている。2016(平
 
図表 4 主要な旅館チェーン一覧 
企業名 店舗数 年商 地域 特徴 








































































































































































































































5  『週刊ホテルレストラン』2015年08月14日号, オータパブリケイションズ, pp.58-59.
6  星野佳路, 坂井奈穂子「顧客満足度を軸としたサービス経営～星野リゾートの事例」, SILC2007における講演より（http://
globis.jp/article/2275, 2016年8月17日アクセス）。
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9  『週刊ホテルレストラン』2015年11月13日号, オータパブリケイションズ, pp.74-75.
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